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   Two cases of adenomatoid tumor found in the epididymis were studied histologically 
and histochemically. 
   Histochemical study revealed that the amorphous substance in the duct-like structure in 
this tumor contains acid mucopolysaccharides, not only hyaluronic acid but also chondroitin 
sulfate, etc. 
   Ontogenic consideration favors the concept that this tumor is of  Miillerian vestiges 
origin.
副睾丸 腫瘍 は 炎症性病変 に 比 べて 非常 にま
れであ る.と くに 良性 腫瘍 は ぎわめて少 く,
Falconer1)によれば 全剖検例 の0.06%にみ ら
れ るのみで ある とい う.adenomatoidtumor
は この稀有 な原発性 副睾丸腫瘍 の大 多数を 占め
るもので,1915年坂 口2)の第1例 報 告 以来,
現在 まで世界で170例を こえる報告3}があ るに
もかかわ らず,そ の 組織 発生 に関 しては未 だ
に議論が多い この 腫瘍 は副睾 丸 の他 に女性
生殖器(子 宮,卵 巣,卵 管 等)に もみ られ,
Lauper3)によると173例の報告 の うち2/3は男
子,の こりの1/3は女子に生 じたもので あ る.
しか し,生 殖器 以外に生ず るとい う報告例 はな
い.
我 々は最近経験 した2例 につ いて,組 織学的


























・められる,ま た腔 に向い 原形質突起 を出すものもあ
り,空 胞破裂により腔を 作ったと思わせる像がある
くFig.3.).これらの細胞境界は不明瞭のものが多 く,




















前述 の ように この腫瘍 の組織発生 に関す る意
見 の混乱 ははなはだ しく,そ の同義 名は枚挙 に
い とまない位で ある.adenomatoidtumorな
る名称 は,組 織発生 の解明 されぬ限 り発生学的
に偏 向せず形態学的 に当を得た6}もの として一
般 に用い られ てい るようで ある.
リソパ管内皮か ら生 ず るとい う説7}.胎生 初
期 の造血様式 の再 現 とい う説8,,単純 な平 滑筋腫
説,炎 症 性肉芽腫 説9}および過誤腫説10)は説得
力に乏 しい.か な り多 くの支持 を得 てい る中皮
腫説11}12)13}14}15)16)17)のうちで もEvansは 中皮
.により被覆 され ている睾丸腔 と腫瘍 の連続性 を
実 証 し,腺腔細胞のchainappearanceが中皮細
胞 に特徴的で ある ことを述べ ているが,そ の大
きな欠陥 は この腫瘍が男女生殖器 に限 る とい う
事 実,お よび中皮腫が悪性であ るの にadenoma-
toidtumorの悪性 例の 皆無 とい う事実を説 明
しえぬ ことであ る.上 皮由来説 として腺腫5)18⊃
19}.第一度腺ff20)等の説 が あるが問題 にな らな
い.
この 腫瘍 の 特異な 発生部位 か ら 当然Wolff
氏管i〕2,11⊃21),MUIIer氏管22}23}の由来 が考 え ら
れ てい る.し か し,Wolff氏管残基が女子 では
卵巣小体,傍 卵巣小体 と して卵管 内膜 内にある
のに反 し,女 子のadenomatoidtumorは卵巣
お よび子宮の漿膜面に多 く,上 記 の部 にはほ と
ん どみ られない 点がWolff氏 管残基 由来 とす
るには不合理 であ る.し たがって発生部位に関
し両 性共 首尾 一貫 した 説 明が で きるのがMUI-
1er氏管説で ある.Sundarasivarao22}は本症
の一例 にM負11er氏管残基 との組 織学的移行 を
み とめてい る.我 々は前述 の組 織化学的検索の
結果 に基ず き,上 皮様細胞 の腔内物質は酸性粘
液多糖類 であ り,そ の中で も純 粋の ピアル ロソ
酸のみでな く三η鋤、 コソ ドロイチン硫酸等 を含
む もので あろう と考 える.我 々 は この 事実 と
形 態学的類似性,Evansに よる 漿膜腔 との 連
続性 の証 明を考え合 せ るとき,発 生部位 の説 明
に難 はあって も,中 皮腫説 は捨 てが たい.し か
も発生部 位に 関 し最 も合理 的な 説明を 与 える
MUller氏管説 と中皮腫 説は,多 くの人 々のい
うよ うに互 に矛盾す るものであろ うか.MUIIer
氏管 は胎生5週 頃 に体 腔中皮 より嵌 入す るもの
で ある.分 化 の進 まぬ状態 で残 基 として残存 す
る場合,原 基 であ る中皮 の性格を失って しまう
もの と考 える必要 はないであろ う24).我々 は こ




し く得た知見を報告 し,更 にそρ組織発生 を考
按 した.我 々は この 腫瘍が 体腔 中皮 よ り鉄入
し,そ の中皮的性格を完全 に失 うに致 ってない
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